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a 	   p r o po s a l 	  
	  
a 	   p o s tmode r n 	  w r i 5 n g 	   / 	   p o e t r y 	  
s p a5 a l 	   / 	   i n t e r v e n5on 	  
f o r 	   C l em son 	  Un i v e r s i t y ’ s 	   	  
C o ope r 	   L i b r a r y 	   	   	  
b y 	   7 	   a r t 	   d e p a r tmen t 	   s c u l p t u r e 	  
s t u d en t s 	   (a.k.a.	  Sculptrons)	  
a 	  mo r s e l 	   o f 	   c o n t e x t 	   	   	  
Andy	  Goldsworthy	  
“In	  the	  footsteps	  of	  Nina	  Katchadourian”	  


Nina	  Katchadourian	  -­‐	  “Sorted	  Books”	  
The	  Sorted	  Books	  project	  began	  in	  1993;	  and	  is	  ongoing.	  The	  project	  has	  taken	  place	  in	  
many	  different	  places	  over	  the	  years,	  ranging	  from	  private	  homes	  to	  specialized	  public	  
book	  collec5ons.	  The	  process	  is	  the	  same	  in	  every	  case:	  culling	  through	  a	  collec5on	  of	  
books,	  pulling	  par5cular	  5tles,	  and	  eventually	  grouping	  the	  books	  into	  clusters	  so	  that	  
the	   5tles	   can	   be	   read	   in	   sequence,	   from	   top	   to	   boXom.	   The	   final	   results	   are	   shown	  
either	  as	  photographs	  of	  the	  book	  clusters	  or	  as	  the	  actual	  stacks	  themselves,	  shown	  on	  
the	  shelves	  of	  the	  library	  they	  were	  drawn	  from.	  Taken	  as	  a	  whole,	  the	  clusters	  aim	  to	  
examine	   that	   par5cular	   library's	   focus,	   idiosyncrasies,	   and	   inconsistencies	   -­‐	   a	   cross-­‐
sec5on	  of	  that	  library's	  holdings.	  At	  present,	  the	  Sorted	  Books	  project	  comprises	  more	  
than	  130	  book	  clusters.	  
Nina	  Katchadourian	  










	   	   	   	   	   	   D i s p l a y 	   s t r a t e g i e s… 	  
	  
•  d i s p l a y 	   i n 	   s h o w c a s e s 	  
•  “ r e s t a c k ” 	   i n 	   s e p a r a t e 	   l o c a 5 o n 	  
•  d i s p l a y 	   p h o t o g r a p h i c 	  
d o c um e n t a 5 o n 	   	  
•  o t h e r … 	  
	  
	  
